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D eğerli tiyatro sanatçısı Bedia Muvahhit’in yaşamını aktarmaya çalışan bu kitaps sa­natçımızın “70. Sanat Yılı” dolayısıyla ha­
zırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
İşleri Dairesi Başkanlığı kitabı hazırlama göre­
vini bana verdiğinde, önümde çok az bir hazır­
lık süresi olduğunu gördüm. Kitapta yeralacak 
görsel malzemeler açısmdan önemli bir sorun 
yoktu. Bedia Muvahhit’in fotoğraf albümleri ve 
Şehir Tiyatrosu Kütüphanesi’ndeki oyun fotoğ­
raflarının yeterli zenginlikte olduğunu biliyor­
dum. Ama kitabın metnini üç haftalık bir çalış­
ma ile nasıl hazırlayacaktım? Yaşam öyküsünü 
oluşturmak için Bedia Muvahhit’le konuşur­
ken, sanat yaşamı boyunca basında yayımlanan 
kendisiyle ilgili tüm eleştiri ve röportajları kesip 
sakladığını öğrendim. Sekiz dosya ve zarf tutan 
bu kupürleri incelediğim zaman, Bedia Muvah­
hit’in yaşam öyküsünün bütünüyle karşımda ol­
duğunu gördüm. Gazete ve dergilerden kesile­
rek toplanmuş bu kupürlerin tek olumsuz yönü 
büyük çoğnluğunun kaynak ve tarih içermeme- 
siydi. Elimden geldiği kadar bunların hangi ga­
zeteden kesildiğini ve yakelaşık tarihini belirle­
meye çalıştım. Diğer kaynaklar ve kendi kitaplı­
ğımdaki belgeleri de bu toplama kattığımda, 
bütünlüğü büyük ölçüde sağlanmış bir öykü­
nün yazılabileceğini gördüm. Bedia Muvah­
hit’in kendi demeçleri, anlatımları ve röportaj­
larını ona eksen olarak alıp, buna çeşitlit anıklık­
ları ekledim. “Bedia Muvahhit; Bir Cumhuriyet 
Sanatçısının metni böylece ortaya çıktı. ■
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"Düşler"
kendini
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Beş şiir
"Benden sonra aynalar!" 
Seyirci 
Beyaz Zenci 
Şair ve Kadın 
Sürgündeki Masallar 
Şiirler
Tanışma Yazıları
I" lk beş sayısını şiir dergisi olarak tamamlayan Düşler dergisinin 6 sayısı kapsamını “edebiyat- 
kültür” olarak genişleterek çıktı. Ge- 
nişbir toplamı oluşturan dergide 
Türk şair ve yazarlarının deneme, 
öykü ve şiirlerinin yanısıra, çeşitli dil­
lerden çeviri ürünlerini de okuyabi­
lirsiniz. Ataol Behramoğlu’nun beş 
şiiri ile yer aldığı derginin bu sayısın­
daki diğer göze çarpan yazı ve ürün­
ler şunlar: Hilmi Yavuz’la son kitabı 
“Ayna Şiirleri” üzerine yapılmış bir 
söyleşi; Taner Ay’ın şair ve kadın iliş­
kisini sosyolojik olarak inceleyen 
uzun denemesi; F. Garcia Lorca’nm 
kendi cinsel tercihlerinin savunucu­
su olarak nitelendiren ünlü oyunu 
“Seyirci”nin Hilmi Tukur tarafın­
dan yapılan çevirisinin tam metni; 
Adnan Özer’in özenli çevirisi ile Ru­
hen Dario’dan şiirler; Normal Mai- 
ler’in ünlü denemesi “Beyaz Zen- 
ci”nin ilk bölümü; tartışma bölü­
münde Ali Günvar’m dil-kültür ve 
şiir ilişkisini ele alan yazısı ile Veysel 
Çolak’m “Bir Sanat Hareketi Dü­
şüncesem tartışan yazısı... Ayrıca 
öyküleri ile Dost Körpe ve Afrikalı 
yazar Sylvain Bemba, şiirleri ile Me­
tin Celal, Haşan Öztoprak, Osman 
Çakmakçı, Zeki Tombak, İdris Oz- 
yol bu sayıda yer alan diğer yazar ve 
şairler.
5. sayı ile birlikte bir abone kam­
panyası başlatan dergiye abone olan­
lara 200.000.TL tutarında kitap he­
diyesi var. Abone olmak için 527 10 
20 nolu telefondan Haşan Öztop- 
rak’la görüşülmesi gerekiyor. ■
